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Señores del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “El reconocimiento del 
derecho de sindicalización de policías y el derecho a la Igualdad en la DIVSEMOA 
- PNP, 2016”, con el fin de determinar si es factible el reconocimiento de formar 
sindicato, por parte de los policías en actividad, en observancia del Estatuto de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, a fin de obtener el Título 
Profesional de Derecho. 
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El presente estudio de investigación titulado “El reconocimiento del derecho de 
sindicalización de los Policías y su derecho a la igualdad ante la ley en la División 
de Seguridad de Ministerios y Organismos Autónomos de la PNP- 2016, con el 
objetivo Establecer la relación que existe entre el reconocimiento del derecho de 
sindicalización de la policía y el derecho a la igualdad en la División de Seguridad 
de Ministerios y Organismos Autónomos- PNP, 2016. El diseño de esta 
investigación correlacional causal, de tipo básico. La Población estuvo 
conformada por 160 policías y con una muestra de 50 efectivos de la policía, se 
realizó los cuestionarios el cual estuvo constituido por 32 preguntas que fueron 
validados por el alfa de Cronbach, con un promedio de 0,966 de confiabilidad. El 
reconocimiento del derecho de sindicalización y el derecho a la igualdad, la 
correlación tiene un valor de 0, 886 se encuentra dentro de una valorización 
positiva, del mismo modo el significa bilateral (0,000), es menos que el valor 
estimado (0,05), lo que significa que a mayor reconocimiento del derecho de 
sindicalización mayor  es el derecho a la igualdad. Por lo tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, se acepta la hipótesis de 
investigación, es decir existe relación y es positiva.  
 











This research study entitled "The recognition of the right to organize of the Police 
and their right to equality before the law in the Security Division of Ministries and 
Autonomous Organisms of the PNP-2016, with the aim of establishing the 
relationship between The recognition of the right to organize the police and the 
right to equality in the Security Division of Autonomous Ministries and 
Organizations - PNP, 2016. The design of this causal, causal, basic type research. 
The population consisted of 160 police officers and a sample of 50 police 
personnel. The questionnaires were made up of 32 questions that were validated 
by Cronbach's alpha, with an average of 966 reliability. The recognition of the right 
to organize and the right to equality, the correlation has a value of 0, 886 is within 
a positive valuation, likewise the bilateral means (0.000), is less than the estimated 
value (0.05 ), Which means that greater recognition of the right to greater 
unionization is the right to equality. Therefore the null hypothesis is rejected and 
the alternative hypothesis is accepted, the research hypothesis is accepted, ie 
there is a relation and it is positive. 
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